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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування  
показників   
Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 
вищої освіти 
Характеристика навчальної 
дисципліни  
денна форма навчання 
 
Кількість кредитів 3   
Галузь знань 
10 «Природничі 
науки» 
Нормативна 
 
Загальна кількість  
годин – 108 годин  
Спеціальність:  
101 – екологія 
 
Курс  Семестр  
Змістових модулів – 2  5-й  11-й  
Тижневе навантаження:  
     - аудиторних  
занять _4__ год. 
     - самостійна робота  
студента  _4__год.  
Ступінь вищої освіти: 
«Магістр»   
Вид занять  
Кількість 
годин  
Лекції  14 год.  
Лабораторні 
заняття  
  
Практичні 
заняття  
16 год 
Семінарські 
заняття  
- 
Самостійна 
робота  
78 год.  
Форма контролю:  
екзамен  
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит" є формування у 
студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у 
державних та відомчих виробничих підрозділах, що здійснюють управління в 
галузі екології. 
В результаті вивчення хімічних дисципліни студент 
повинен знати: 
• Визначення менеджменту та екологічного менеджменту. 
• Механізм функціонування управлінської системи та умови її 
ефективного розвитку. 
• Типи управління та їх ознаки. 
• Головні напрямки реалізації стратегії природокористування. 
• Головні класичні функції менеджменту та їх відбиття у 
екологічному менеджменті. 
• Нормативно-правову базу екологічного менеджменту. 
• Принципи екологічного менеджменту. 
•  Особливості інформації та інформаційних ресурсів у 
екологічному менеджменті. 
• Механізми екологічного менеджменту 
• Методологію прогнозування еколого-економічного розвитку 
підприємства, компанії, регіону. 
вміти: 
• Визначити причинно-наслідкові зв'язки в організації управління 
підприємством в аспекті екологічного менеджменту. 
• Визначити відповідність принципів методам управлінської 
діяльності. 
• Визначати та відрізняти послідовність та циклічність в 
управлінському процесі. 
• Відокремлювати і характеризувати управлінські підходи як засоби 
реалізації принципів менеджменту до практики. 
• Пояснювати та ілюструвати принципи екологічного менеджменту. 
• Визначати роль управлінської інформації та інформаційних ресурсів 
у екологічному менеджменті. 
• Застосувати механізм компенсації екологічної шкоди. 
• Дати аналіз основних принципів екологічного маркетингу. 
• Скласти план проведення ліцензування. 
• Застосувати систему екологічного страхування. 
• Передбачити ризики при екологічному страхуванні,  
бути ознайомленим: 
- з основними принципами і методами екологічного менеджменту та його 
елементів. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
Тема 1. Основні поняття та визначення у системі екологічного 
менеджменту та аудиту. 
Поняття екологічного менеджменту, та його завдання. 
Поняття екологічного аудиту, та його завдання. 
Основні терміни та визначення. 
Тема 2. Механізми і основні інструменти реалізації екологічного 
менеджменту. 
Сутність і функції екологічного аудиту. Екологічна експертиза. 
Сертифікація. Стандартизація. Екологічний маркетинг. Екологічний 
інжиніринг. 
Тема 3. Правове та інформаційне забезпечення екологічного 
менеджменту. 
Правове забезпечення екоменеджменту. Інформаційне забезпечення 
екоменеджменту. Механізм правової і екологічної відповідальності суб’єктів 
екоменеджменту. 
Тема 4. Концепція і стратегія сталого розвитку. 
Сутність та індикатори сталого розвитку. Екологічно орієнтована 
економіка як необхідна складова сталого розвитку. Еколого-економічні 
механізми управління підприємством і їх удосконалення. 
Тема 5. Стандартизація і екологічна сертифікація, як інструмент 
екологічного менеджменту. 
Загальна характеристика екологічних і економічних інструментів 
екологічного менеджменту. Стандартизація як нормативно-методична основа 
екологічного менеджменту. Екологічна сертифікація як інструмент 
екологічного менеджменту. 
Тема 6. Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту. 
Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту. Загальні принципи і 
типи екоаудиту. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства. 
Права та обов’язки екоаудиторів. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 
Тема 7. Екологічна експертиза як інструмент оцінювання впливу 
антропогенної діяльності на довкілля. 
Екологічна експертиза як складова процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище. Форми та стадії проведення екологічної експертизи. 
Правове забезпечення екологічної експертизи. 
Тема 8. Організаційна структура державного менеджменту. 
Мета, завдання і функції державного екологічного менеджменту. Органи 
загального державного управління в екологічних галузях. 
Тема 9. Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами 
природокористування. 
Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням 
природо користувачами вимог законодавства. Екологічний контроль у пунктах 
пропуску через державний кордон України. 
Тема 10. Державний екологічний менеджмент у сфері охорони 
здоров’я населення.  
Взаємозв'язок стану навколишнього середовища і здоров'я населення. 
Управління якістю продуктів споживання. Контролювання рівня забруднення 
сировини і харчової продукції з метою зниження шкідливого впливу на 
здоров’я. 
Тема 11. Інновації екологічного менеджменту. 
Напрямки розвитку екологічного менеджменту. Екологічний менеджмент 
у інноваційно-інвестиційній діяльності. Становлення і розвиток екологічного 
маркетингу. Комунікаційна і розподільна політики просування екологічного 
продукту. Маркування продукції як основний метод інформування про її 
екологічні властивості. Роль екологічного менеджменту в забезпеченні якості 
життя. 
Тема 12. Екологічні ризики. 
Сутність і класифікація ризиків. Управління екологічними ризиками. 
Оцінювання екологічних ризиків. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Н
о
м
ер
 
т
и
ж
н
я
 
Вид занять 
Тема заняття 
або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин 
балів 
лк лаб 
сем. 
(пр.) 
СРС 
Змістовий модуль 1. 
1 
Лекція 1 
Основні поняття та 
визначення у системі 
екологічного 
менеджменту та аудиту. 
2     
Практичне 
заняття 1 
Вступ до курсу 
  2  3 
Самостійна 
робота 1 
Розробка цільової 
програми екологічної 
модернізації 
   7 2 
2 
Лекція 2 
Механізми і основні 
інструменти реалізації 
екологічного 
менеджменту 
2     
Практичне 
заняття 2 
Система екологічного 
менеджменту.   2  4 
Самостійна 
робота 2 
Види забруднення 
навколишнього 
середовища 
   8 2 
3  
Лекція 3  
Правове та інформаційне 
забезпечення 
екологічного 
менеджменту 
2     
Практичне 
заняття 3 
Законодавчо-регулююча 
база екологічного 
менеджменту. 
  2  4 
Самостійна 
робота 3  
Сучасний рівень 
порушень екологічної 
рівноваги на Землі. 
   8 3 
4 
Лекція 4  
Концепція і стратегія 
сталого розвитку. 
2     
Практичне 
заняття 4 
Принципи екологічної 
політики і критерії 
екологічної безпеки 
соціально економічних 
відносин. 
  2  4 
Самостійна 
робота 4  
Ноосферні принципи 
вирішення проблем 
гармонізації суспільства і 
   8 3 
природи 
 
ПМК 1 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 1 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 1 -  54 год. 8 
 
8 39 35 
Змістовий модуль 2. 
5 
Лекція 5  
Екологічний аудит у 
системі екологічного 
менеджменту. 
2     
Практичне 
заняття 5  
Інструменти 
екологічного 
менеджменту 
  2  3 
Самостійна 
робота 5 
Форми взаємодії 
суспільства і 
навколишнього 
середовища. 
   7 2 
6 
Лекція 6 
Екологічна експертиза як 
інструмент оцінювання 
впливу антропогенної 
діяльності на довкілля 
2     
Практичне 
заняття 6  
Економічний механізм 
управління раціональним 
природокористуванням. 
  2  4 
Самостійна 
робота 6 
Формування 
інформаційних ресурсів і 
організація обміну 
інформацією в 
екологічній сфері. 
   8 2 
7 
Лекція 7 
Організаційна структура 
державного 
менеджменту 
2     
Практичне 
заняття 7  
Економічний механізм 
управління раціональним 
природокористуванням. 
  2  4 
Самостійна 
робота 7 
Критерії виконання 
системоутворювальних 
функцій екологічної 
політики. 
   8 3 
8 
Лекція 8 
Контроль за 
дотриманням 
законодавства 
суб’єктами 
природокористування 
     
Практичне 
заняття 8  
Основи аудиту 
екоменеджменту 
  2  4 
Самостійна 
робота 8 
Оцінювання 
екологічного життєвого 
   8 3 
  
 
 
 
циклу продукції. 
 
ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 
    10 
Всього за змістовий модуль 2 – 54 год. 6 
 
8 39 35 
Екзамен 30 
Всього з навчальної дисципліни - 108 год. 100 
5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
 
1. Поняття екологічного менеджменту, та його завдання. 
2. Поняття екологічного аудиту, та його завдання. 
3. Основні терміни та визначення. 
4. Сутність і функції екологічного аудиту.  
5. Екологічна експертиза. Сертифікація. Стандартизація.  
6. Екологічний маркетинг. Екологічний інжиніринг. 
7. Правове забезпечення екоменеджменту.  
8. Інформаційне забезпечення екоменеджменту.  
9. Механізм правової і екологічної відповідальності суб’єктів 
екоменеджменту. 
10. Сутність та індикатори сталого розвитку.  
11. Екологічно орієнтована економіка як необхідна складова сталого 
розвитку.  
12. Еколого-економічні механізми управління підприємством і їх 
удосконалення. 
13. Загальна характеристика екологічних і економічних інструментів 
екологічного менеджменту.  
14. Стандартизація як нормативно-методична основа екологічного 
менеджменту.  
15. Екологічна сертифікація як інструмент екологічного менеджменту. 
16. Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту.  
17. Загальні принципи і типи екоаудиту.  
18. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства.  
19. Права та обов’язки екоаудиторів. 
 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
 
1. Екологічна експертиза як складова процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище.  
2. Форми та стадії проведення екологічної експертизи.  
3. Правове забезпечення екологічної експертизи. 
4. Мета, завдання і функції державного екологічного менеджменту.  
5. Органи загального державного управління в екологічних галузях. 
6. Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням 
природо користувачами вимог законодавства.  
7. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон 
України. 
8. Взаємозв'язок стану навколишнього середовища і здоров'я населення.  
9. Управління якістю продуктів споживання.  
10. Контролювання рівня забруднення сировини і харчової продукції з 
метою зниження шкідливого впливу на здоров’я. 
11. Напрямки розвитку екологічного менеджменту.  
12. Екологічний менеджмент у інноваційно-інвестиційній діяльності.  
13. Становлення і розвиток екологічного маркетингу.  
14. Комунікаційна і розподільна політики просування екологічного 
продукту.  
15. Маркування продукції як основний метод інформування про її екологічні 
властивості.  
16. Роль екологічного менеджменту в забезпеченні якості життя. 
17. Сутність і класифікація ризиків.  
18. Управління екологічними ризиками. Оцінювання екологічних ризиків. 
6. Рекомендована література 
Основні законодавчі та нормативно-правові акти 
1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 
понять ". 
2. Конституція України. Основний закон. - К., 1996. 
3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії 
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